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Osvrt na 5. hrvatski kongres o infektivnim
bolestima s me|unarodnim sudjelovanjem,
Zadar, 23.–27. rujna 2006.
Pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, a u organizaciji Hrvatskog dru{tva za infek-
tivne bolesti HLZ i Akademije medicinskih znanosti
Hrvatske odr`an je u Zadru od 23. do 27. rujna 2006. go-
dine na{ 5. hrvatski kongres o infektivnim bolestima s
me|unarodnim sudjelovanjem.
Kongres je i ove godine ve} u samom pripremnom i or-
ganizacijskom razdoblju pobudio veliki interes {to svje-
do~i velik broj prijavljenih i prezentiranih radova ne samo
iz Hrvatske, ve} i iz inozemstva. Tako je na Kongresu bilo
prijavljeno 238 sudionika iz 19 zemalja (Bosna i Herce-
govina, Finska, Francuska, Iran, Italija, Makedonija, Ni-
zozemska, Njema~ka, Portugal, Rusija, SAD, Slova~ka,
Slovenija, [panjolska, [vicarska, UNMIK Kosovo,
Uzbekistan, Velika Britanija i Hrvatska).
Radni dio Kongresa zapo~eo je 22. rujna kada su
odr`ana dva predkongresna simpozija. Prvi je bio simpo-
zij Poja~ani nadzor nad rezistencijom mikroorganiza-
ma u Hrvatskoj u sklopu Matra projekta. Simpozij se
sastojao iz dvije radionice: u jednoj je razmatran problem
dono{enja nacionalnih smjernica za racionalnu potro{nju
antimikrobnih lijekova, dok je u drugoj razmatran razvoj
strategije za smanjenje infekcija s MRSA u bolnicama.
Obje radionice pobudile su veliki interes stru~njaka ra-
zli~itih profila, kao i veoma `ustru raspravu. Drugi pred-
kongresni simpozij Je li pti~ja gripa uvod u novu pan-
demiju influence? dao je presjek najnovijih spoznaja o
pti~joj gripi s interdisciplinarnim pristupom jer su se na tu
temu uz klini~are (infektologe) osvrnuli i mikrobiolozi,
epidemiolozi i veterinari.
Idu}eg dana nastavio se radni dio Kongresa koji je tra-
jao do srijede 27. rujna tijekom kojeg je odr`ano 23 ple-
narna predavanja, 29 pozvanih predavanja te 17 usmenih
izlaganja. Uz to, odr`ano je i 5 poster-sekcija na kojima su
usmeno prezentirani samo neki od odabranih postera (bilo
je ukupno prijavljeno 80 postera). U sklopu Kongresa
odr`ana su i 5 integrirana mini-simpozija: Avelox – novi
pristup u lije~enju pneumonija; Infekcije oka; Hepatitis B
i C: sutra je kasno; Novosti u lije~enju hepatitisa C pegili-
ranim interferonom alfa-2B; Cefiksim – klini~ka primje-
na. U prikazanim radovima sudjelovalo je 330 autora, od
toga pedesetak iz stranih zemalja.
Cijeli sadr`aj Kongresa bio je podijeljen u 19 temat-
skih cjelina, od kojih nisu sve bile (sadr`ajno i broj~ano)
jednako zastupljene. Najve}i su interes sudionika privuk-
la plenarna predavanja, uglavnom eminentnih pozvanih
predava~a iz inozemstva, koja su obuhvatila gotovo sva
najaktualnija podru~ja dana{nje infektologije: od (pti~je)
gripe, re/emergentnih hemoragijskih vru}ica, gnojnog
meningitisa, malarije, li{menioze i drugih zoonoza do
imunoprofilakse. Novost na ovom Kongresu bila su po
prvi put odr`ana predavanja iz podru~ja forenzi~ke mikro-
biologije kao jedna nova cjelina koja bi u budu}nosti mog-
la imati sve ve}eg interesa u infektologiji. Neka podru~ja
infektologije bila su podrobnije obra|ena u sklopu zaseb-
nih cjelina/simpozija: virusni hepatitisi, infekcije sredi{-
njeg `iv~anog sustava, infekcije oka, urogenitalne i spol-
no prenosive infekcije, putni~ka medicina te aktivna imu-
nizacija.
U neslu`benom dijelu programa sudionici Kongresa
imali su priliku upoznati se s dijelom bogate tri tisu}ljetne
kulturne i umjetni~ke pro{losti (ali i sada{njosti) grada
Zadra, {to je osobito dojmilo na{e goste iz inozemstva.
Vrlo je lijep bio poludnevni izlet brodom na Kornate koji
je svim sudionicima pru`io priliku da se upoznaju s djeli-
}em iznimne ljepote hrvatskog krajolika, ali i bio prilika
za dru`enje i opu{tanje uz pjesmu u neformalnoj atmosferi
izvan kongresnih dvorana.
Sve u svemu, bio je ovo jo{ jedan u nizu veoma us-
pje{nih infektolo{kih kongresa koji je svakom zainteresi-
ranom sudioniku pru`io po ne{to od veoma raznovrsnog i
bogatog suvremenog infektolo{kog sadr`aja. Neka nam
ovaj Kongres svima bude poticaj za dalji rad i usavr{ava-
nje na podru~ju infektologije te dalje razvijanje ove struke
koja u posljednje vrijeme do`ivljava ponovni procvat.
Ponosni smo da smo nakon kongresa dobili pohvale za
organizaciju i stru~no znanstveni sadr`aj, s predavanjima
najvi{e razine od istaknutih stru~njaka iz zemlje i inozem-
stva.
Do susreta na na{em idu}em 6. kongresu u Splitu!
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